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Report on Illegal Lending （Yamikin） Disguised as Factoring: 
Verification of Yamikin Scheme that Continues to Grow  
after the Revision of the Money Lending Business Law （MLBL）
Hiroshi DOMOTO＊
Abstract: Since the revision of the MLBL in Japan in 2006, occasions where Yamikin-related crimes came to 
surface seem to have decreased. However, when perusing the recent media report, I found Yamikin had been 
expanding the damages by developing its scheme into varied and sophisticated ways that are difficult for the 
police to crackdown. For example, according to the Nikkei article on September 26, 2018, titled “Risky 
Financing Behind Bankrupt Companies”, a highly-illegal bilateral factoring, utilizing a traditionally-used 
factoring scheme, has been permeated behind the scenes as a new Yamikin, which resulted in spreading 
damages to more small and medium-sized enterprises （SMEs） in financial needs. What is concerned on 
bilateral factoring is not only the difficulty of crackdown by the police, but there is no consistency in the court 
judgements over its illegality in several compensation claims filed by SMEs against their factoring agencies.
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［注９］ “Total Factoring Volume by Country in the Last 7 
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